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Pusat perkhidmatan luar bandar (PPLB) bukan sahaja berperanan penting 
sebagai tumpuan bagi aktiviti ekonomi dan pemusatan kemudahan, tetapi juga 
menyediakan perkhidmatan kepada aktiviti pelancongan luar bandar. Walau 
bagaimanapun isu-isu seperti akses pelancongan di kawasan luar bandar yang terhad, 
pengagihan fungsi kemudahan yang tidak seimbang dan penyediaan yang terhad serta 
kekangan sumber dana penyelenggaraan telah menyebabkan pertumbuhan PPLB 
yang berpotensi untuk aktiviti pelancongan yang perlahan terutamanya di Zon 
Pelancongan Khas Negara (ZPKN). Persoalan yang timbul adalah bagaimana sesuatu 
fungsi itu menyumbang kepada kekuatan atau kelemahan sesebuah PPLB. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kekuatan (penawaran) PPLB yang 
menyokong aktiviti pelancongan, menentukan fungsi asas yang membentuk peranan 
sesebuah PPLB di ZPKN dan merumuskan peranan PPLB terhadap aktiviti 
pelancongan di ZPKN. Melalui persampelan rawak bersrata sejumlah 480 responden 
mengambil bahagian dalam kajian ini yang terdiri daripada 240 pelancong dan 240 
peniaga. Data dikumpul melalui kaedah pemerhatian, temu bual mendalam, semakan 
laporan dan soal selidik. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjawab 
objektif pertama kajian manakala analisis pekali letakan menggunapakai indeks 
kepusatan digunakan bagi menjawab objektif kedua kajian. Berdasarkan analisis 
pekali letakan, PPLB yang mempunyai penawaran fungsi yang tinggi adalah Mersing 
dengan purata nilai 40.9 manakala PPLB yang menawarkan fungsi yang sangat terhad 
adalah di Sedili Besar dengan purata nilai 183.9. Tujuh (7) fungsi asas PPLB yang 
menyokong aktiviti pelancongan telah dikenal pasti. Daripada data ini, fungsi 
tradisional seperti pertanian (29 fungsi), perikanan (21 fungsi), pertukangan dan kraf 
tangan (10 fungsi) semakin merosot. Sebaliknya fungsi runcit (1550 fungsi), industri 
(150 fungsi), perkhidmatan moden (493 fungsi) dan pelancongan (103 fungsi) adalah 
semakin meningkat. Berhubung dengan objektif ketiga kajian, dapat dirumuskan 
bahawa PPLB yang dikaji mempunyai enam (6) peranan utama yang berkaitan 
dengan aktiviti pelancongan. PPLB bertindak sebagai destinasi pelancong berbelanja 
bagi mendapatkan barangan asas, kemudahan penginapan, hub pengangkutan awam, 
kemudahan akses kredit dan kewangan, pusat informasi dan komunikasi pelancongan 
serta pusat perkhidmatan sampingan lain (kesihatan dan keselamatan). Implikasi dari 
kajian ini mendapati walaupun PPLB menyediakan fungsi yang terhad, pelancong 
tidak perlu bergerak jauh bagi mendapatkan akses kepada kemudahan ini. Impak 
teknologi dan media sosial telah menyebabkan barangan yang terhad boleh diperolehi 






Rural service centres (PPLBs) do not only play a vital role as focal points for 
economic activities and centralisation of facilities, but also in providing services for 
rural tourism activities. However, issues like limited access to tourism in rural areas, 
disproportionate distribution and limited provision of facilities, as well as constraints 
on maintenance funding sources have resulted in the slower growth of some PPLBs 
with potential for tourism activities, particularly those in the National Special Tourism 
Zone (ZPKN). The question that arises is how a specific function contributes to the 
strengths or weaknesses of a rural service centre (PPLB). Hence, this study aimed to 
measure the strength (supply) level of PPLBs that supports tourism activities, 
determine the basic functions that form the role of a PPLB in the ZPKN, and 
summarise the roles of PPLBs in tourism activities in the ZPKN. Through stratified 
random sampling, a total of 480 respondents participated in this study, of whom 240 
were tourists, while the other 240 were entrepreneurs. Data were collected via 
observation, depth interview, report appraisal and questionnaire survey. Descriptive 
statistics were employed to answer the first research objective, while location 
coefficient analysis through centrality index was used to achieve the second research 
objective.  Based on the location coefficient analysis, the PPLB offering the most 
functions was in Mersing with a mean value of 40.9, while the PPLB offering the least 
functions was in Sedili Besar with a mean value of 183.9. Seven (7) fundamental 
functions of PPLBs, which support tourism activities, were identified. Of these, 
traditional functions involving agriculture (29 functions), fishery (21 functions), 
carpentry and handicraft (10 functions), were on a decline. In contrast, functions 
involving retail (1550 functions), industry (150 functions), modern services (493 
functions) and tourism (103 functions) were on the rise. In relation to the third research 
objective, it can be summarised that the PPLBs studied had six (6) main roles 
pertaining to tourism activities. PPLBs acted as destinations for tourists to gain access 
to basic necessities, accommodation, public transportation hub, credit and financial 
facilities, tourist information and communication centre and other supplementary 
services (health and safety). The implication is that although PPLBs provide limited 
functions, tourists do not have to travel far to gain access to these facilities. The impact 
of technology and social media has resulted in previously scarce commodities to be 
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Sistem hierarki petempatan di Malaysia telah mengkategorikan pusat-pusat 
petempatan mengikut kelas tertentu bersesuaian dengan tahap fungsi dan jumlah 
penduduknya. Secara umumnya, wujud beberapa kategori petempatan seperti Pusat 
Utama, Pusat Perantara dan Pusat Tempatan yang akan di bincangkan di dalam bab 
seterusnya.  Setiap kategori ini memainkan fungsi penting dalam setiap hierarki 
petempatan. Pusat utama misalnya memainkan peranannya dalam menawarkan fungsi 
bersifat metropolitan yang lebih besar dan kompleks sebagai contoh bandaraya Johor 
Bahru, Kuantan dan Ipoh. Pusat perantara pula merupakan banda-bandar satelit yang 
menjadi penghubung diantara bandar dan luar bandar. Manakala pusat tempatan pula 
kebiasaannya menawarkan fungsi dalam lingkungan yang lebih kecil seperti di 
kawasan luar bandar. 
 
 
Kepesatan pusat perkhidmatan kini telah banyak memberi impak positif dalam 
membangunkan sektor ekonomi di kawasan luar bandar. Walaupun fungsi pusat 
perkhidmatan luar bandar (PPLB) ini amat terhad berbanding bandar utama, namun 
kepentingan fungsi dan peranannya adalah sangat diperlukan. Kepentingan ini 
menjadikan ia sebagai pusat tumpuan (node) di dalam sesebuah petempatan yang 
menjalankan aktiviti sosio-ekonomi serta menawarkan pelbagai kemudahan kepada 
masyarakat sekitarnya. Fungsi pusat perkhimatan di setiap hierarki ini di lihat penting 






Terdapat banyak faktor yang menggalakkan perkembangan PPLB. Faktor itu 
boleh dilihat berdasarkan kepada dua ciri: pertama, pertumbuhan penjanaan ekonomi 
kawasan khususnya penggunaan sumber alam; dan kedua, kewujudan sifat istemewa 
kawasan khususnya keadaan fizikal yang berguna dalam proses pembangunan 
wilayah. Kedua-dua ciri ini dilihat mampu menjadi antara pemangkin kepada 
perkembangan sesebuah pusat perkhidmatan di kawasan luar bandar. Ciri-ciri yang 
membolehkan perkembangan ekonomi ini kebanyakkannya sedia ada wujud di 
kawasan luar bandar. Aktiviti pelancongan pantai dan pelancongan-eko merupakan 
antara produk yang diketengahkan di kebanyakkan kawasan luar bandar bagi 
memanfaatkan hasil sumber yang wujud. 
 
 
Berdasarkan Laporan Prestasi Pelancongan (2017) kedatangan pelancong yang 
masuk ke Malaysia adalah sebanyak 49 peratus dan tujuan mereka datang adalah untuk 
bercuti di kawasan luar bandar. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 46 peratus aktiviti 
pelancongan adalah melibatkan aktiviti pulau dan pantai. Keduanya adalah 
pelancongan melibatkan warisan dan sejarah (34 peratus) serta pelancongan desa dan 
budaya sebanyak 27 peratus. Kedatangan pelancong yang tinggi ke kawasan luar 
bandar menunjukkan bahawa pelancong masih lagi tertarik dengan sumber semulajadi, 
warisan dan budaya yang terdapat di kawasan luar bandar. Kedatangan pelancong 
masuk ke kawasan luar bandar pula adalah menerusi pusat-pusat perkhidmatan atau 
bandar-bandar kecil yang berhampiran dengan kawasan pelancongan sedia ada 
terlebih dahulu.  
 
 
Walau bagaimanapun, PPLB dilihat masih belum dapat memainkan fungsi dan 
peranan dengan sepenuhnya.  Perkembangan yang perlahan menyebabkan PPLB 
masih tidak dapat memanfaatkan fungsi dan peranannya yang sebenar berasaskan 
sumber semulajadi serta keistimewaan fizikal setempat. Peranan pusat perkhidmatan 
dalam pelancongan misalnya boleh diketengahkan dan ia merupakan sumber ekonomi 
berasaskan sumber setempat.  Oleh itu, melihat wujudnya potensi yang kurang 
dicungkil, maka potensi fungsi dan peranan pusat perkhidmatan perlu dikaji. 
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1.2 Penyataan masalah  
Pusat perkhidmatn luar bandar merupakan pusat petempatan yang menjadi 
penghubung diantara kawasan luar bandar dengan bandar utama. Rantaian diantara 
luar bandar dengan bandar dapat dilihat melalui kesinambungan peranannya dalam 
menghubungkan kedua-dua kawasan terbabit. Negara kita yang kaya dengan pelbagai 
sumber alam semulajadi telah menjadi tarikan kepada pelancong untuk datang dan 
berkunjung ke Malaysia. Pelbagai perancangan dan pembangunan dalam sektor 
pelancongan untuk mengoptimumkan kelebihan ini untuk dijadikan sebagai salah satu 
sumber ekonomi negara amnya dan kepada penduduk luar bandar khususnya. Aktiviti 
pelancongan di luar bandar akan berkembang dan PPLB akan menjadi nadi penggerak 
dalam memastikan segala aktiviti, kemudahan dan infrastruktur kepada pelancong 
dapat disediakan dengan baik dan mencukupi. Meskipun dalam kuantiti yang sedikit 
dan kualiti agak sederhana, perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan adalah 
untuk memenuhi permintaan terhad pengunjung dalam sesuatu masa.  
 
 
Oleh itu, perancangan dan pembangunan berkaitan aktiviti ekonomi, 
kemudahan dan infrastruktur pelancongan perlu dititik beratkan. Sekiranya 
kebergantungan ekonomi kawasan luar bandar berterusan kepada aktiviti output 
pertanian konvesional, perkembangan wilayah diantara kawasan luar bandar dengan 
bandar boleh terjejas. Wilayah Pantai Barat (Kuala Lumpur, Melaka, Ipoh) dan 
Wilayah Selatan (Johor) yang lebih berkembang maju misalnya sudah mejadikan 
aktiviti industri dan perkhidmatan sebagai sumber utama ekonominya. Wilayah Pantai 
Timur terutamanya di Zon Pelancongan Khas Negara (ZPKN) juga boleh berkembang 
kerana wujudnya sumber yang banyak untuk di eksploitasi. Aktiviti ekonomi 
bercorakkan perkhidmatan perlu diperluaskan. Untuk itu perkhidmatan dalam aktiviti 
pelancongan difikirkan sesuai bagi mengoptimumkan alam semulajadi sebagai sumber 
ekonomi sekaligus kelestarian kawasan dapat dikekalkan. Walaupun begitu, masih 
terdapat beberapa isu dan masalah berkait rapat antara aktiviti pelancongan dengan 







i. Akses pelancongan di luar bandar yang terhad 
 
 
Sesebuah pusat perkhidmatan memerlukan kemudahan dan infrastruktur yang 
seimbang dan mudah di akses. Penyediaan infrastruktur dan kemudahan merupakan 
salah satu indikator penting dalam mewujudkan kehidupan yang selesa khususnya 
untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Kemudahan asas terbahagi kepada dua 
iaitu perkhidmatan sosial dan kemudahan awam. Kemudahan sosial ialah pendidikan, 
kesihatan dan keselamatan, Kemudahan awam pula merangkumi bekalan air, elektrik, 
pengangkutan, sistem sanitasi dan sistem pembuangan sampah. Penyediaan 
infrastruktur dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan yang dapat dinikmati oleh 
masyarakat dengan mudah menunjukkan masyarakat di sesuatu kawasan tersebut 
mempunyai kualiti hidup yang baik manakala jika sebaliknya menggambarkan kualiti 
hidup sesebuah masyarakat yang rendah. Penyediaan infrastruktur dan kemudahan 
yang sempurna atau kurang sempurna berupaya mempengaruhi kualiti kehidupan 
masyarakat di kawasan luar bandar. Keadaan ini seterusnya menimbulkan masalah 
yang berantai di mana masih lagi terdapat sesetengah kawasan yang penduduknya 
mempunyai tahap aksesibiliti yang rendah terhadap kemudahan. Penduduk yang 
mempunyai tahap aksesibiliti yang rendah kebanyakan terdapat di kawasan terpencil 
dan mempunyai kesukaran untuk melakukan perjalanan. Hal ini juga menyebabkan 




Pengangkutan dan jalan perhubungan yang baik memainkan peranan yang 
penting dalam menentukan darjah aksesibiliti masyarakat ke sesuatu lokasi yang 
ditujui. Jarak antara tempat kediaman yang jauh atau dekat akan menyebabkan 
sesetengah kemudahan tersebut mudah dikunjungi atau tidak. Tahap aksesibiliti yang 
rendah menyebabkan kemudahan infrastruktur tidak dapat dicapai dengan sempurna, 
keadaan ini secara langsung menyebabkan pertumbuhan limpahan ekonomi tidak 
dapat dirasai oleh sesetengah penduduk. Hal yang sama turut dapat dirasai oleh 
pelancong. Kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk penduduk setempat, 
sebahagiannya akan turut digunakan oleh pelancong dan ia di kongsi bersama. 
Sekiranya aksesibilitinya rendah dan sukar di capai, sesebuah kawasan pelancongan 
akan mula dilupai dan kurang dipilih sebagai destinasi pilihan di masa hadapan. 
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ii. Pengagihan fungsi yang tidak seimbang 
 
 
Sesetengah kawasan yang mengalami lebihan penyediaan kemudahan akibat 
diletakkan dikawasan yang tidak berpotensi sehingga ianya jarang digunapakai dan 
dimanfaatkan penduduk. Sesetengah kawasan yang mempunyai penduduk yang 
sedikit dan populasi rendah, tidak memerlukan kemudahan yang kompleks dan besar. 
Sebaliknya, pengagihan kemudahan masyarakat yang mencukupi dan seimbang perlu 
mengikut hierarki, lokasi yang bersesuaian dan keperluan penduduk (PLANMalaysia, 
2013). Perancangan dan perletakan kemudahan masyarakat perlu berlandaskan konsep 
kejiranan yang mana menitik beratkan kemudahsampaian kepada pengguna dalam 
jarak berjalan kaki yang praktikal kepada semua golongan dengan penyediaan 
kemudahan seperti laluan pejalan kaki, kemudahan pengangkutan awam, lintasan 




















Rajah 1.1  (a) Konsep penyediaan kemudahan masyarakat yang tidak baik 
                (b) Konsep penyediaan kemudahan masyarakat yang disarankan 
      
(a) (b) 
Sumber: Olahan Garispanduan Perancangan Kemudahan, 2013 
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iii. Penyediaan fungsi yang terhad dan kekangan dana  
 
 
Pusat perkhidmatan luar bandar kebiasaanya menyediakan fungsi yang terhad 
untuk menampung keperluan penduduk dalam tampungannya sahaja. Hal ini juga 
berkaitan dengan kadar penawaran dan permintaaan yang mempengaruhi sesebuah 
petempatan. Sekiranya sesebuah pusat perkhidmatan mempunyai permintaan yang 
rendah, penawaran yang ditawarkan juga adalah rendah dan terhad. Demikian juga 
dengan penyediaan infrastruktur dan kemudahan pelancongan luar bandar, 
kebiasaanya di sediakan oleh pihak berkuasa tempatan bersadarkan keperluan 
minimum atau takat populasi sesebuah petempatan.  Manakala penyediaan kemudahan 
untuk pengunjung luar atau pelancong disediakan berdasarkan  
 
 
Penyediaan kemudahan bagi fungsi khas pelacongan seperti jeti, penginapan 
hotel, pengangkutan awam, dan kawasan rekriasi secara terperinci adalah memerlukan 
kajian dan pemerhatian yang lebih komprehensif serta memerlukan sumber kewangan 
yang khusus untuk menjalankanya. Disebabkan oleh kekangan tersebut, terdapat 
beberapa kawasan pelancongan yang tidak dapat mencapai tahap yang optimum 
fungsinya. Penyediaan fungsi yang kurang optimum ini banyak menyebabkan 
kawasan pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan tidak dapat berkembang 
dan memenuhi keperluan semasa.  
 
 
Fungsi yang kurang optimum ini juga disebabkan oleh penyediaan fungsi 
sokongan yang tidak lengkap dan berkesan oleh pihak berwajib. Antara fungsi 
sokongan bagi aktiviti pelancongan adalah pusat informasi pelancongan, papan tanda, 
jadual pengangkutan awam, informasi kawasan pelancongan dan pelbagai lagi. 
Meskipun fungsi ini telah wujud dan befungsi dengan baik di kawasan bandar, namun 
ketersediaan dan operasinya di kawasan luar bandar masih perlu dipertingkatkan dan 
memerlukan dana yang tinggi. Kebergantungan penyediaan kemudahan, operasi dan 
dana daripada pihak berwajib sehingga kini membelenggu aktiviti pelancongan di 
kawasan luar bandar untuk terus berkembang. Dana dan insentif dari pihak berwajib 
yang terhad dan kebisaanya diberikan sekali (one-off) menyebabkan kebanyakkan 




1.3 Persoalan kajian 
Berdasarkan kepada permasalahan diatas, dapat dinyatakan beberapa persoalan 
yang berbangkit dalam pengkajian. Persoalan tersebut adalah seperti berikut:- 
 
 
i. Apakah fungsi yang menyumbang kepada kekuatan atau kelemahan peranan 
bagi sesebuah pusat perkhidmatan? 
ii. Apakah fungsi sebenar pusat perkhidmatan luar bandar di Zon Pelancongan 
Khas Negara? 
iii. Bagaimanakah peranan yang boleh dimainkan oleh pusat perkhidmatan luar 
bandar di Zon Pelancongan Khas Negara? 
1.4 Matlamat dan objektif kajian 
Berdasarkan kepada permasalahan dan persoalan kajian, sebahagian besar 
pusat perkhidmatan dikhuatiri hanya menyediakan kemudahan berdasarkan 
permintaan dan keperluan semasa tampungan. Oleh itu, matlamat utama kajian adalah 
untuk menjelaskan peranan sebenar pusat perkhidmatan luar bandar terhadap aktiviti 
pelancongan melalui elemen fungsi yang ditawarkan olehnya. Bagi menyokong 
matlamat kajian tersebut, tiga objektif kajian dibentuk supaya matlamat kajian tersebut 
dapat dicapai. Objektif kajian adalah seperti berikut:- 
 
 
i. Mengukur tahap penawaran (kekuatan fungsi) pusat perkhidmatan luar bandar 
yang menyokong aktiviti pelancongan. 
ii. Menentukan fungsi-fungsi yang menjadi asas kepada peranan pusat 
perkhidmatan luar bandar di Zon Pelancongan Khas Negara  
iii. Merumuskan peranan yang boleh dimainkan oleh pusat perkhidmatan luar 






Jadual 1.1 Ringkasan Persoalan dan Objektif Kajian 
1.5  Skop kajian  
Sebelum sesuatu kajian dilakukan, terdapat beberapa batasan kajian serta skop 
yang perlu dikenal pasti dan di ambil kira. Skop kajian ini perlu supaya kajian berada 
di dalam batasan tertentu dan terkawal pemboleh ubahnya. Antaranya limitasi dalam 
kajian ini adalah pemilihan kawasan kajian, persempadanan kawasan, jumlah sampel 
yang diperlukan, serta jenis sampel yang akan di kaji. Manakala delimitasi dalam 
kajian pula adalah perincian terhadap perkara utama dalam kawalan yang perlu 
diketengahkan. Atas faktor batasan masa dan tenaga, delimitasi kajian ini akan 
meperincikan faktor pusat perkhidmatan yang menjadi pilihan kajian. Terdapat kira-
kira 48 buah pusat perkhidmatan yang berada dalam Zon Khas Pelancong Negara 
meliputi sebahagia negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor (Rujuk Bab 4: 
Kerangka dan Methodologi Kajian) 
 
 
Oleh kerana kajian memerlukan dua jenis sampel yang berbeza dalam satu 
kawasan, pengkaji memilih untuk menggunapakai kaedah persampelan rawak bersrata 
(stratified sampling). Berdasarkan kaedah tersebut, sebanyak 240 sampel 
dikumpulkan. Dua jenis sampel iaitu pengusaha/peniaga dan pelancong luar perlu di 
Bil Persoalan kajian Objektif kajian 
i 
Apakah fungsi yang menyumbang 
kepada kekuatan atau kelemahan 
peranan bagi sesebuah pusat 
perkhidmatan? 
Mengukur tahap penawaran (kekuatan 
fungsi) pusat perkhidmatan luar 




Apakah fungsi sebenar pusat 
perkhidmatan luar bandar di Zon 
Pelancongan Khas Negara? 
 Menentukan fungsi-fungsi yang 
menjadi asas kepada peranan pusat 
perkhidmatan luar bandar di Zon 
Pelancongan Khas Negara 
iii 
Bagaimanakah peranan yang 
boleh dimainkan oleh pusat 
perkhidmatan luar bandar di Zon 
Pelancongan Khas Negara? 
Merumuskan peranan pusat 
perkhidmatan terhadap aktiviti 
pelancongan di Zon Pelancongan 
Khas Negara.  
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ambil secara rawak dalam sempadan kawasan kajian. Manakala had sempadan 
kawasan kajian (pusat perkhidmatan) adalah tertakluk dan mengikut had sempadan 
pentadbiran PBT di setiap lokasi kajian. Hanya kawasan pusat perkhidmatan (pusat 
bandar) sahaja dijadikan kawasan kajian dan kawasan untuk mengumpulkan sampel, 
manakala kawasan lebihan PBT (kawasan luar dari pusat bandar) tidak akan dikira 
sebagai kawasan kajian. 
 
 
Pemilihan kawasan kajian adalah mengambilkira lokasi pusat perkhidmatan 
(bandar kecil) yang terdapat di dalam ZPKN  berdasarkan kepada RFN ke-2. Zon khas 
ini meliputi kawasan di sepanjang pesisir pantai di empat buah negeri iaitu Kelantan, 
Terengganu, Pahang dan Johor Timur. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak 
PPLB di dalam ZPKN terbabit untuk dijadikan kawasan kajian. Oleh itu, beberapa 
krateria pemilihan ditetapkan untuk mendapatkan PPLB yang benar-benar rasional 
untuk dikaji. Antara krateria tersebut adalah populasi kawasan tidak melebihi 30,000 
orang, terletak dalam koridor ZPKN dan mempunyai fungsi-fungsi atau aktiviti 
pelancongan. 
1.6 Organisasi tesis  
Kajian ini di bahagikan kepada tujuh bab utama dan ianya dipecahkan kepada 
beberapa pecahan iaitu; satu bab sebagai pendahuluan, satu bab sebagai teori kajian, 
satu bab berkaitan latarbelakang kawasan kajian, satu bab berkaitan methodologi 
kajian, dua bab bagi analisis kajian dan satu bab terakhir sebagai kesimpulan dan 
perbincangan.  Bab 1 merupakan bahagian pendahuluan yang menjelaskan istilah atau 
maksud yang berkaitan dengan kajian. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan isu 
dan masalah berkaitan kajian, huraian persoalan, matlamat dan objektif kajian serta 
skop penyelidikan.  
 
 
Manakala bab 2 pula akan menjelaskan berkaitan elemen fungsi yang terdapat 
di dalam kajian teori serta kajian terdahulu. Peringkat ini adalah penting bagi memberi 
penjelasan berkaitan fungsi-fungsi yang di mainkan oleh sesebuah pusat 
perkhidmatan. Fungsi-fungsi ini kemudian akan memberi kesan kepada aktiviti sekitar 
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seperti pelancongan. Bab 3 pula melihat dari aspek dasar dan strategi negara dalam 
pembangunan PPLB serta menjelaskan latar belakang fizikal Zon Pelancongan Khas 
Negara. Penumpuan dalam bahagian ini berkaitan dasar pembangunan yang telah 
dirangka oleh pihak berwajib di Zon Pelancongan Khas Negara (meliputi kawasan 
pantai Kelantan, Terengganu, Pahang dan pantai barat Johor) serta perancangan pada 
masa akan datang terhadap pembangunan pusat perkhidmatan tersebut. 
 
 
Bab 4 menjelaskan kerangka dan metodologi kajian. Perincian di berikan 
meliputi kaedah pemilihan pusat perkhidmatan, kaedah pemilihan sampel (pelancong 
dan peniaga) serta kaedah pengumpulan maklumat dan data sekunder lain. Selain itu, 
bab tersebut juga akan memperincikan kaedah analisis yang menggunakan teknik 
“descriptive statistic” , kaedah pemerhatian dan pengiraan di lapangan serta batasan 
kajian. Bab 5 akan memerincikan fungsi pusat perkhidmatan di dalam Zon 
Pelancongan Khas. Penekanan terhadap aspek klasifikasi fungsi dan taburan unit 
fungsi bandar di dalam kawasan kajian di jelaskan. Seterusnya bahagian ini menilai 
kekuatan unit fungsi secara keseluruhan dan indeks kepusatannya serta menentukan 
tahap fungsi pelancongan yang terdapat bagi setiap bandar.  
 
 
Bab 6 pula membincangkan persepsi pelancong terhadap peranan pusat 
perkhidmatan di dalam ZPKN ini. Perbincangan ini meliputi peranan pusat bandar 
kecil tersebut dalam mempengaruhi fungsi-fungsi pelancongan yang terdapat 
didalamnya. Kekuatan sesuatu unit fungsi pelancongan juga boleh diukur serta 
membincangkan apakah faktor yang memberi implikasi terhadap keadaan tersebut. 
Bab 7 adalah bahagian penemuan kajian dan penutup yang akan membincangkan 
semula dapatan dan perbincangan kepada semua implikasi. Di akhir bahagian ini, 
kajian lanjutan dan implikasi kajian yang sesuai akan dikenal pasti untuk di manfaat 
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